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Resumen 
El siguiente trabajo se realizó en una organización conformada por cuatro mujeres formadas 
en diferentes disciplinas artísticas que persiguen el objetivo de consolidarse como equipo de 
trabajo para crear un espacio de arte en dónde ejercer su profesión como docentes brindando 
talleres y haciendo actividades para la comunidad. 
Las integrantes del proyecto tienen una relación de amistad de más de 5 años y comenzaron a 
plantear este proyecto durante el año 2015. 
La investigación realizada posee un enfoque cualitativo. 
Las etapas de la intervención fueron las siguientes:  
1. Clarificación de la brecha entre la situación actual y la deseada.  
2. Realización de un diagnóstico.   
3. Elección de una estrategia de intervención y diseño del plan de acción.  
4. Implementación del plan de acción diseñado.  
5. Evaluación de los resultados.  
El diagnóstico se desarrolló entre los meses de Junio y Noviembre del año 2015.  Se 
realizaron entrevistas grupales e individuales y se observaron diferentes encuentros y 
reuniones a fin de enriquecer el diagnóstico.  Además se tuvo en cuenta el material que el 
equipo había desarrollado hasta el momento. 
El plan de acción desarrollado se fundamentó en la filosofía de la Intervención Apreciativa. 
En función de ésta, una vez concluido el diagnóstico se desarrolló el plan de acción 
incluyendo diferentes talleres y actividades y se implementó entre los meses de Noviembre 
de 2015 y Abril de 2016. 
Finalmente, teniendo en cuenta los objetivos específicos planteados, pudo detectarse una 
mejora cualitativa en el funcionamiento del equipo, pudieron establecer una visión y misión 
que las definiera, clarificaron los valores fundamentales como equipo de trabajo y lograron 
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una continuidad y mayor eficiencia en sus encuentros producto del compromiso con el 
proyecto.  Consecuentemente lograron crear el espacio en el que comenzaron a preparar sus 
talleres y materiales funcionando como equipo de trabajo. 
Palabras clave: coaching organizacional, intervención apreciativa, visión, misión y valores, 
compromiso, reuniones efectivas. 
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Abstract 
The following study was performed in an organization made up of four women trained in 
different artistic disciplines that pursue the goal of consolidate as a team work to create an 
artistic space where practice their profession as teachers offering workshops and doing 
artistic activities for the community. 
The directors of the project have been friends for more than five years and started to plan this 
project during 2015. 
This research has a qualitative approach. 
The intervention stages were the following: 
1. Clarify the gap between current and desired situation 
2. Diagnosis realization 
3. Intervention strategy election and action plan design 
4. Implementation of the designed action plan 
5. Results evaluation 
Diagnosis was developed between June and November of 2015.  Group and individual 
interviews were made and meetings were observed with the purpose of enrich the diagnosis.  
Besides, it was taken into account the material the team had developed until the moment. 
The developed action plan was based in the philosophy of the appreciative inquiry.  
According to this, once the diagnosis was finalized, the action plan was clarified including 
different workshops and activities and it was implemented between November 2015 and 
April 2016. 
Finally, considering the specific objectives, a qualitative improvement was detected in the 
team performance, they could stablish a vision and mission that defines them, developed their 
fundamental values as a team work and achieved continuity and greater efficiency in their 
meetings as a result of the commitment with the project.  Consequently they managed to 
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create the space in which they began to prepare their workshops and materials operating as a 
team work. 
Keywords: organizational coaching, appreciative inquiry, vision, mission and values, 
commitment and effective meetings. 
  
